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La República
Txetxena en xifres
Govern 
President de la República: Aslan
Maskhàdov.
Primer ministre: Aslan Maskhàdov.
Primer viceprimer ministre: Kho-
jakhmed Noukhaev.
Ministre d’Interior: Kazbek Makha-
shev.
Ministre d’Afers Exteriors: Rouslan
Chimaev.
Cap de Seguretat de l’Estat: Abou
Movsaev.
Geografia
Localització: vessant nord del Gran
Caucas. La República Txetxena fa fron-
tera amb Geòrgia, la República del
Daguestan i el Territori de Stavropol.
Àrea: 15.000 km2, aproximadament.
L’antiga República de Txetxènia-Ingüixè-
tia tenia 19.300 km2, però l’actual Repú-
blica encara no té exactament definides
les fronteres.
Població: 1.271.000 habitants
Divisió administrativa: 12 districtes
administratius, 14 ciutats i pobles grans,
i 3 assentaments urbans.
Centre administratiu: Grozni,
387.000 habitants. Fundat el 1818. Des
de 1992, el número d’habitants de
Grozni ha patit una devallada produc-
te de la guerra.
Ciutats principals: Grozni, Gudermes
(39.000 habitants), Argun (27.000), Xali
(26.000).
Clima: Continental.
Recursos i medi ambient
Recursos hídrics: el riu principal és
el Terek i els seus afluents, el Sunzha i
l’Argun.
Flora: al nord, vegetació desèrtica i
semi-desèrtica. A les muntanyes, entre
1.800 i 2.000 m sobre el nivell del mar,
boscos de fulla caduca. Prades subal-
pines i alpines poden ser trobades a les
parts altes de les muntanyes.
Fauna: ossos, porcs senglars, cèrvols,
llops, teixons. A la part nord, podem tro-
bar-hi roedors i prop dels rius faisans . 
Valoració ecològica: la situació ecolò-
gic és extremadament crítica pels efec-
tes de la guerra, incendis a les indus-
tries petrolíferes, i contaminació de l’ai-
gua en proporcions epidèmiques,
producte del petroli escampat per les
destruccions d’industries petroquími-
ques i l’incendi dels camps petrolífers.
Serveis
Salut: 21,1 metges i 91 llits d’hospi-
talització per cada 10.000 habitants.
Educació superior. l’any 1993, 13.000
estudiants a 3 centres superior i 9.000
estudiants més a 13 escoles especialit-
zades.
Centres de recerca: els centres de
recerca de la república estan dedicats
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a temes relacionats amb el petroli i les
industries petroquímiques.
Economía, indústria i
agricultura
Moltes de les empreses dedicades a
la indústria han patit els efectes devas-
tadors de la guerra, principalment a
Grozni. Les estadístiques més recents
no estan disponibles, per tant, la infor-
mació sobre el desenvolupament de la
indústria  és dels anys anteriors a la gue-
rra.
El petroli txetxè, els jaciments princi-
pals del qual es troben prop de Grozni,
ja no té la importància econòmica que
va tenir en el passat soviètic. De les 4,1
milions de tones de cru extretes el 1991
-que ja només representaven un 0,9%
de la producció total soviètica-, el 1993
tan sols s'han extret al voltant de 2,6
milions de tones. La vertadera importàn-
cia de Txetxènia en la qüestió energèti-
ca és que el seu territori representa un
pas obligatori per l'oleoducte rus que
transporta el cru del mar Caspi, en la
ribera del qual s'han detectat nous i,
sembla ser, abundants jaciments.
Txetxènia també posseeix jaciments
de gas natural, encara que de rendiment
limitat, un 0,2% de la producció total de
la Federació Russa.
L'existència d'aquests hidrocarburs
ha propiciat el desenvolupament d'un
gran complex de refinament i de petro-
química, una de les principals especia-
litzacions industrials de Txetxènia abans
de la guerra. No obstant això, ja abans
de que aquesta esclatés, la gran ines-
tabilitat interna txetxena i el clima d'in-
seguretat que regnava havíen fet decau-
re de manera significativa l'activitat de
les refineries. La resta de l'activitat indus-
trial, inclosa l'agroalimentària, era d'im-
portància molt menor.
Principals centres industrials: Groz-
ni, Gudermes, Argun.
Industria petroliera: la indústria del
combustible és composada per l’ex-
tracció de petroli i de gas, i el procés del
petroli en refineries.
Industria química i petroquímica:
producció d’acetilè, politilè, matèries
sintètiques i líquids d’assaonament.
Construcció de maquinària: la indús-
tria de construcció de maquinària tre-
balla en equipaments referents al petro-
li i les industries petroquímiques,
maquinària i components elèctrics, ins-
truments mèdics, i equipaments per la
indústria alimentària.
Industria alimentària: fruita i vege-
tals, productes làctics i càrnics, sucre,
vins.
Construcció: indústria de gran
importància local, que haurà de assu-
mir més pes degut als projectes de
reconstrucció que s’inicien.
Agricultura: el pes de l'agricultura
era bastant similar al de la indústria,
amb ramaderia de boví, cultiu de cere-
als i remolatxa, així com arbres fruiters
i vinya.
En el rànking de la Federació Russa,
incloent-hi la República d’Inguxètia, ocu-
pa el lloc 61è. Es treballa principalment
el gra (blat, blat de moro, arròs), essent
el 46% del total, un 43% s’utilitza per
pastures, vegetals. Horticultura i vini-
cultura.
Ramaderia: criança de ramat per llet
i carn. Bestiar oví. Al nord, el bestiar oví
dedicat a la producció de llana. 
Exportacions: ocupa el lloc 68è en les
vendes comercials a l’estranger de Rús-
sia. La major part del comerç és petro-
li i derivats.
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